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Señores Miembros del Jurado; nos complace presentar ante ustedes esta 
investigación titulada Clima Institucional  en las Instituciones Educativas de 
Educación Básica de la Unidad de Gestión Educativa Local.  04 – Comas, 
diseñado por el Br. José Belezan Leonardo Sánchez y el Br. Juan Edgar Ñahui 
Cedano, para optar el grado de Magister en Educación con mención en gestión.  
 
Esta investigación fue realizada con los profesores de las Instituciones 
Educativas de Educación Básica de la Unidad de Gestión Educativa Local. 04 – 
Comas, teniendo como objetivo principal, conocer el nivel del clima institucional 
de los profesores de la Gestión Educativa Local.  04 – Comas. 
 
 La presente investigación fue elaborada bajo un diseño de estudio  no 
experimental de corte transversal, es un estudio de tipo descriptivo comparativo 
ya que busca conocer  el nivel del Clima Institucional de los docentes de las  
Instituciones Educativas de Educación Básica de la Unidad de Gestión Educativa 
Local  04 – Comas.  
La presente investigación consta de siete capítulos: Capítulo I Introducción, 
Capítulo II Marco Metodológico, Capítulo III Resultados, Capítulo IV Discusión, 
Capítulo V Conclusiones y Sugerencias, Capítulo VI Recomendaciones Capítulo 
VII de las Referencias Bibliográficas y finalmente consideramos  los anexos.  
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El desarrollo de la Investigación Clima Institucional en las Instituciones 
Educativas de Educación Básica de la Unidad de Gestión Educativa Local.      
04 – Comas, fue de Tipo Básico, Diseño No Experimental y de corte 
transversal. 
 
Es un estudio de tipo descriptivo comparativo, con un diseño No 
experimental de corte transversal. Se utilizó una muestra no probabilística, por 
conveniencia, con un total de 135  docentes de ambos sexos. 69 docentes de 
Instituciones Públicas y 66 docentes de instituciones privadas. Los 
instrumentos de evaluación fueron el Cuestionario de Clima Institucional, 
obteniéndose la validez y confiabilidad de ambos;  a través del juicio de 
expertos y análisis de Cronbach.  
Finalmente este análisis nos permite concluir que en el nivel  de Clima 
Institucional existen diferencias entre el clima institucional de las Instituciones 
Educativas públicas y privadas  de Educación Básica de la Unidad de Gestión 
Educativa Local.  04 – Comas 
 

















The development of institutional Climate Research primary teachers in the 
Local Educational Management 04 - Comas was Basic type, and Experimental 
Design No cross section. 
 
It is a comparative descriptive, with no experimental cross-sectional 
design . A nonrandom sample , for convenience, with a total of 135 teachers of 
both sexes were used. 69 teachers from public institutions and 66 private 
educational institutions. The assessment instruments were Questionnaire 
Institutional Climate, yielding the validity and reliability of both; through expert 
judgment and analysis of Cronbach. 
 
Finally, this analysis allows us to conclude that the level of Institutional 
Climate differences in the institutional environment in public and private 
educational institutions of Basic Education Local Education Management Unit. 
04 - Comas 
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